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SPECTEMUR AGENDO – PREPOZNAJE NAS SE 
PO NAŠEM DJELOVANJU!
Prosvjetiteljski rad biskupa Ivana Dominika Stratika 
i liječnika Julija Bajamontija na otoku Hvaru
Dolaskom Ivana Dominika Stratika na otok Hvar taj otok postaje mjestom 
prosvjetiteljske djelatnosti i modernizacijskih promjena. Pozdravni govor koji 
je prilikom ustoličenja Stratika za novoga biskupa održao tadašnji hvarski li-
ječnik i njegov prijatelj Julije Bajamonti sadržava opis prilika i različitih pro-
blema otoka Hvara i Dalmacije u 18. stoljeću. Bajamontijev govor istodobno je 
primjer iznimnoga poznavanja vodećih prosvjetiteljskih ideja među dalma-
tinskom obrazovanom elitom te pregled niza prijedloga za njihovu konkretnu 
primjenu u Dalmaciji. Ivan Dominik Stratiko svojim je interesima i radom su-
djelovao u mnogim reformama koje je Bajamonti naveo u programskom govo-
ru. Unatoč iznimnoj prosvjetiteljskoj djelatnosti, Stratiko nije ostao pošteđen 
kritike, konzervativizma, nerazumijevanja i optužbi sredine u kojoj je živio i 
radio. U drugom dijelu rada analiziraju se pisma kojima korčulanski svećenik 
prijavljuje Vatikanu biskupa Ivana Dominika Stratika kao pripadnika bratov-
štine slobodnih zidara.
Ključne riječi: Ivan Dominik Stratiko; Julije Bajamonti; modernizacija; re-
forme; slobodni zidari
Svestrani talijanski i hrvatski prosvjetitelj Ivan Dominik Stratiko (1732. 
– 1799.) dolaskom na mjesto hvarskog biskupa vrlo je temeljito upoznao svo-
ju novu biskupiju, a posebno otok Hvar. Već pri prvoj vizitaciji uočio je otočne 
specifičnosti, raznolikost stanovništva i običaja te percipirao neke od osnovnih 
otočnih problema.1
U 18. stoljeću otok Hvar je stjecište nekolicine vrhunskih dalmatinskih i eu-
ropskih prosvjetiteljskih intelektualaca. Ivan Dominik Stratiko svojim ugledom 
i obrazovanjem znatno pridonosi preobrazbi Hvara u jedno od središta prosvje-
titeljskih ideja i reformi. “Hvar je, takoreći preko noći, u minijaturi postao u 
1 Lewis Perinić Ana; Rudan, Pavao. 2011. "Došlo je doba svjetlosti! Stratiko je u Hvaru!" ‒ biskup 
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Dalmaciji ono što je bila Toskana u Italiji.”2 Prilikom biskupova službenog pre-
uzimanja uprave biskupije dočekuje ga drugi veliki dalmatinski prosvjetitelj, 
tadašnji hvarski liječnik Julije Bajamonti (1744.‒1800.), koji pozdravnim govorom 
izvan predviđenog programa3 njegov dolazak najavljuje kao početak doba svje-
tlosti na otoku. Bajamontijev govor nije pobudio značajnije interese proučavate-
lja njegova života i stvaralaštva. Njegov biograf Ivan Milčetić, koji je iznio prvi 
sustavni pregled Bajamontijeva života i rada,4 o tom govoru piše: “Ove radnje ne 
vidjesmo. Neki ga savremenici osudiše.” On iznosi samo pisane reakcije i kriti-
ke suvremenika na Bajamontijeve prosvjetiteljske ideje koje je u govoru uputio 
novom biskupu.5 Prve opsežnije podatke o govoru, njegov sadržaj i prijevode 
nekoliko većih dijelova govora donosi Stjepan Krasić u svojoj knjizi o Ivanu 
Dominiku Stratiku.6 Njegov je temeljiti znanstveni rad ujedno i polazište naših 
istraživačko-analitičkih interesa. Bajamontijev govor nije bio analiziran ni među 
znanstvenim radovima proučavatelja Bajamontijeva rada i stvaralaštva koji su 
sudjelovali na znanstvenom kolokviju o Juliju Bajamontiju u Splitu u povodu 
250. obljetnice njegova rođenja. Spominje ga u svojem radu Ivan Pederin,7 a u 
kratkim je crtama njegov sadržaj prepričala Nevenka Bezić-Božanić u radu o Ba-
jamontijevu boravku na otoku Hvaru.8 Arsen Duplančić u istom zborniku dono-
si cjeloviti pregled cijele Bajamontijeve ostavštine i bibliografiju njegovih rado-
va.9 Pozdravni govor otisnut u Padovi i danas je sačuvan u nekoliko primjeraka 
u različitim fondovima, a za ovaj rad korišten je primjerak iz Državnog arhiva u 
Zadru.10 Presliku govora donosimo u prilogu ovog rada (Prilog 1.). Govor je svo-
  2 Krasić, Stjepan. 1991. Ivan Dominik Stratiko. Život i djelo, Split: Književni krug, 78.
  3 Krasić 1991, 244.
  4 Milčetić, Ivan. 1912. Dr. Julije Bajamonti i njegova djela, Rad JAZU 192: 92-250. Milčetić donosi po-
grešnu godinu izdanja govora: 1785. umjesto 1786. 
  5 Milčetić 1912, 169.
  6 Krasić 1991, 244-249, 293-294.
  7 Pederin, Ivan. 1996. Intelektualna suvremenost u liku Julija Bajamontija u: Splitski polihistor Juli-
je Bajamonti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 30. listopada 1994. godine u Splitu, 
(Frangeš, Ivo ur.), Split: Književni krug Split, 81-86.
  8 Bezić-Božanić, Nevenka. 1996. Julije Bajamonti u Hvaru u: Splitski polihistor Julije Bajamonti, Zbornik 
radova sa znanstvenog skupa održanog 30. listopada 1994. godine u Splitu, (Frangeš, Ivo ur.), Split: 
Književni krug Split, 138-143.
  9 Duplančić, Arsen. 1996. Ostavština Julija Bajamontija u Arheološkom muzeju u Splitu i prilozi za 
njegov životopis u: Splitski polihistor Julije Bajamonti, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održa-
nog 30. listopada 1994. godine u Splitu, (Frangeš, Ivo ur.), Split: Književni krug Split, 13-78.
10 Bajamonti, Giulio. A Monsignore Stratico per il suo ingresso nella chiesa vescovile di Lesina il dottor Giulio 
Bajamonti, In Padova, Nella Stamperia Penada, 1786, I-XXIX. (Državni arhiv Zadar Ma 382). 
 Ostali primjerci pohranjeni su u Arheološkom muzeju u Splitu (AMS, 43 f 27), u Muzeju grada 
Trogira, Knjižnica Fanfogna-Garagnin (MGT, XII i 12) i Znanstvenoj knjižnici Zadar (ZKZd, R-507, 
Misc. B 1815, Misc. C 7118). (Duplančić 1996, 76).
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jom veličinom poslanica, a svojim sadržajem ponuđeni Bajamontijev program 
rada za novoga hvarskog biskupa. On je istodobno programski i reformski jer se 
u njemu od biskupa traže promjene i reformski zahvati na gotovo svim područ-
jima društvenog života otoka, a rijedak je primjer iznimnog poznavanja vodećih 
prosvjetiteljskih ideja među dalmatinskom obrazovanom elitom te prijedloga za 
njihovu konkretnu primjenu u Dalmaciji. Julije Bajamonti ne pozdravlja Stratika 
kao vrhunskog teologa, prepuštajući Božjim pomazanicima strahovitu slavu da pro-
dru u mistična znanja i razmotre našega Prelata zarad njegovih najuzvišenijih i najskro-
vitijih odnosa,11 već naglašava da će ga u svojem govoru promotriti vidom kojim 
ga se može gledati svjetovnim pogledima12 kao biskupa filozofa, biskupa građanina, 
biskupa društva i biskupa prirode, čime potvrđuje vrlo precizno poznavanje 
dotadašnjeg Stratikova prosvjetiteljskog djelovanja na svim navedenim područ-
jima. Dalje u govoru prelazi na još prisniji ton nazivajući ga moj učeni biskup.13
Bajamontijev govor zbog tog svjetovnog pogleda detaljan je i kompleksan opis 
Hvara, ali i cijele Dalmacije u 18. stoljeću. Krasić navodi da se u njegovu govoru 
ogledavaju političke, gospodarske, kulturne i vjerske prilike14 pa ćemo kroz prikaz tih 
okolnosti i uvjeta života na Hvaru i u Dalmaciji prikazati Bajamontijev prosvjeti-
teljski govor upućen biskupu i prijatelju. Vjerske prilike u ovome govoru javljaju 
se u svim navedenim kategorijama, vjerojatno zbog činjenice što je Stratiko bi-
skup i predstavlja vrh crkvene, izvršne vlasti na otoku pa može izravno utjecati 
na rješavanje i donošenje odluka koje se tiču religijskih pitanja i problema.
Vjerske prilike ‒ kritika običaja i praznovjerja
U prvom dijelu govora Julije Bajamonti, slijedeći osnovne postulate raciona-
lizma i kriticizma, zalaže se za obrazovanje i snažno napada neznanje i prazno-
vjerje. U tim ulomcima govora pojavljuju se manji etnografski opisi određenih 
običaja i vjerovanja hvarskog puka. 
Praznovjerje i licemjerstvo prerušavaju se u pobožnost. Vile i demoni otimaju vje-
rovanje dužno Svemogućem. Djelovanje prirode ili najopakija umijeća smatraju se ču-
desima. Poziv, zavjeti, služe kao izgovor za lijenost, probitak, obijest. Revnost posuđuje 
11 Io lascio agli unti di Dio il tremendo vanto di penetrare nelle mistiche scienze e di contemplare il nostro Prelato 
per le sue più sublimi e o più arcane relazioni. (Bajamonti 1786, V.) Govor Julija Bajamontija u cijelosti je 
za potrebe ovoga rada prevela dr. sc. Tihomira Mršić.
12 …io m'accingo a considerarlo in quell' aspetto sotto qui può egli mirato da guardi mondani. (Bajamonti 1786, 
V.)
13 Il mio dotto Vescovo… (Bajamonti 1786, XXIV.)
14 Krasić 1991, 245.
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svoje ime nametljivosti, neslozi, zavisti, kleveti, zlobi, osveti. Najmanje prilični obredi 
obavljaju se ozbiljnom zauzetošću na spomen najuzvišenijih svetih otajstava.15
Pod tim “nepriličnim” obredima Bajamonti daje opis, svoje viđenje uprizo-
renja Kristove muke u gradu Hvaru u 18. st. kao oblika pučke pobožnosti u Ve-
likom tjednu. Time potvrđuje postojanje vrlo žive pasionske baštine na otoku. 
Ovaj opis nije prikaz poznate hvarske procesije za križen u kojoj od 16. stoljeća su-
djeluje šest naselja starogradskog polja, već skica uprizorenja Kristova križnog 
puta s glumcima koji igraju zadane uloge, tijekom procesije na Veliki petak.
U procesiji koja se odvija ovdje s Presvetim Sakramentom uvečer Velikoga petka su-
djeluje čovjek odjeven kao Krist, koji nosi jedan veliki križ, a za njim ide jedan drugi u liku 
lupeža, koji velikim bičem svako malo udara taj križ, s time da je plaćen da dobro obavi 
svoju službu. Pred Kristom je jedna djevojka koja predstavlja Veroniku s rupcem; okolo su i 
druge koje predstavljaju Marije; a sve one, i lupež, i učenik Ivan koji se među njima nalazi, 
u dužno vrijeme čine određene kretnje slabo kadre nadahnuti pobožnu pribranost.16 
Bajamonti je priličan dio govora posvetio pokapanju mrtvih u župnim cr-
kvama. Kao svijetle primjere drukčijih praksi navodi stare Dalmate, a od suvre-
menika “naše sunarodnjake” Peraštane koji su do 19. stoljeća imali groblje na 
otočiću Sveti Juraj ispred grada. Drugi je primjer grad Sinj iz “obližnje Morlaki-
je”, u kojemu su grobovi preneseni iz crkve na brdo izvan naselja.
Van, van iz svetišta taj mrtvački smrad, van kosturi, van najstrašnija od svih izopa-
čenosti. Daleko od grada, daleko od nastamba taj pogibeljni talog, ta tužna spremišta tru-
leži, kužnosti. Prisjetite se drevnog duha Katoličke crkve koji je zabranio ukop u crkvama. 
Neka se poštuje običaj drevnih Dalmata, kojih grobovi još uvijek postoje na usamljenim 
i otvorenim položajima. Nenastanjeni otočići koji okružuju ovu luku pozivaju nas da 
oponašamo naše sunarodnjake moreplovce Perasta, koji čine ploviti i svoje mrtve, prevo-
zeći ih da ih pokopaju daleko od živih na jednom škoju odvojenom od kopna. Što još? U 
obližnjoj Morlakiji grad Sinj dao nam je nedavno svijetao primjer prave kulture i uljudbe 
prenijevši grobove iz župne crkve na brdašce udaljeno od naselja.17 
15 La superstizione e l'ipocrisia prendono la maschera della pietà. Le fate e i demoni usurpano la credenza dovuta 
all’ Onnipotente. I naturali effetti o le arti più scellerate si tengono per prodigi. La vocazione, i voti, servono di 
pretesto alla poltroneria, all’interesse, al capriccio. Il zelo presta il suo nome all’ indiscrezione, alla discordia, 
alla calunnia, alla malignità, alla vendetta, Le più disdicevoli cerimonie si osservano con serio impegno nella 
commemorazione de più augusti sacri misteri. (Bajamonti 1786, VI-VII.)
16 Nella precessione che si fa qui col Santissimo Sacramento la sera del venerdì santo interviene vestito da Cristo, 
che porta una gran croce, e gli va dietro un altro in figura di manigoldo, il quale con una grossa fune di quando 
in quando percuote la croce medesima, essendo pagato perche faccia bene il suo uffizio. Innanzi a Cristo c’ è una 
donzella che rappresenta la veronica col sudari: altre ci sono all’ intorno che rappresentano le Marie; e tutte 
costoro, e il manigoldo, e il discepolo Gioanni, il quale si trova fra loro, fanno a tempo debito certi gesti poco atti 
ad ispirare un divoto raccoglimento. (Bajamonti 1786, VI-VII.)
17 Fuori, fuori del santuario il cadaverico puzzo, fuori i carcami, fuori la più orribile di tutte le corruzioni. Lunghi 
dalla città, lunghi dalle abitazioni questi micidiali depositi, queste triste conserve di putredine, di pestilenza. Si 
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Bajamonti govori i o mogućem Stratikovu grobu koji bi bio smješten na jed-
nom od hvarskih otočića sa svjetionikom. Iz navoda se čini da Bajamonti iznosi 
stvarnu Stratikovu želju (već ste natuknuli, Vi već razmišljate)
Ova zemlja, dakle, teži vječnom posjedovanju Vaših blaženih posmrtnih ostataka; a 
Vi, koji znate razboritom odlukom približiti najudaljenije događaje, već ste natuknuli koju 
mudru misao da Vam se ovdje pripravi dostojno sklonište gdje da jednoga dana (koji neka 
ipak kasni da svane) počivaju Vaši posmrtni ostaci. Vi već razmišljate tu smjestiti jedan 
grob na najizloženijem od ovih škoja. Na nj položena jedna niša i svjetionik učinili bi da 
ga i noću mogu razabrati pomorci, što često ovuda prolaze iz raznih dijelova svijeta, u 
kojima se nadmoćno razliježe poznato vaše ime.18 
Međutim, posmrtni ostaci 44. hvarskog biskupa nisu svoje posljednje počiva-
lište prema Bajamontijevoj viziji našli pod svjetionikom na jednom od hvarskih 
otočića. “Pokojnikovo tijelo nije balzamirano, nego je sljedećeg dana ‒ kako je on 
izričito zaželio ‒ bilo sahranjeno u zajedničkom grobu hvarskih biskupa.”19 
Drugi iscrpni običaj kojemu je Bajamonti posvetio dio govora je zvonjava 
crkvenih zvona u raznim prigodama, a posebno obliku zvonjenja za mrtve i pri 
praćenju pogrebnih povorki koji je u Dalmaciji, Hrvatskom primorju i u Bosni i 
Hercegovini20 poznat pod nazivom brencanje ili brecanje.21
Ostavimo po strani pretjerano trajanje jednolične zvonjave koja tu odzvanja tri puta 
dnevno da prizove poslanike Božje na zajedničku službu Božju, kao da se u skučenome 
richiami l’antico spirito della cattolica chiesa che vieto il seppellire ne’ tempi. Si rispetti il costume de’prischi 
Dalmati, di cui ancora sussistono i sepolcreti in situazioni solitarie ed aperte. Le disabitate isolette che cingono 
qursto porto c’invitano ad imitare i nostri connazionali del navigatore Perasto, che fanno navigare anche i loro 
morti, portandoli a seppellire lungi da’vivi in uno scoglio diviso dal continente. Che più? Nella vicina Morla-
cchia il borgo Sign ci a dato, non à guarì, un illustre esempio di vera e civiltà coll’avere trasportato le sepolture 
dal tempio parrocchiale in una colina discosta dall’abitato. (Bajamonti 1786, IX-X.)
18 Questa terra dunque aspira all’ eterno possesso della vostra beata salma; e Voi che sapete avvicinare con 
prudente disposizione i più lontani avvenimenti, già donato avete qualche faggio pensiero a prepararvi qui un 
degno ricettacolo ove abbia requie un giorno (che sia put lontano a nascere) la spoglia vostra. Voi già meditate 
di collocarvi un avello nel più esposto di questi scogli. Una sovrapposta nicchia ed un sanale lo renderanno 
discernibile eziandio di notte a’ naviganti che quinci passano con frequenza da varie parti del globo, nelle quali 
risuona vantaggiosamente conosciuto il vostro nome. (Bajamonti 1786, XI.)
19 Krasić 1991, 470.
20 Bosilj, Ivan. 2000. Zvona. Zagreb: Graphis, 194.
21 Bajamonti je temeljito opisao etimologiju i funkciju spomenutog načina zvonjenja: 
 To je zvuk zvonca, koje se oglašava u Hvaru svakoga dana rano ujutro, u podne i u čas večernje, trajući svaki put oko 
sat vremena, a pučki se naziva brecuzzo, prema hrvatskome brečat, što znači zvoniti sitnim udarcima a da se zvono 
ne njiše u potpunosti; njegova etimologija pokazuje da je ta zvonjava po svojoj zamisli prije trebala biti kratka, te da 
bi to trebala biti i dan danas budući da takav način zvonjave udarcima običava biti kratak znak i završetak zvonjave, 
a ne potpuna i duga zvonjava. Spomenuti zvuk zvonca ovdje neki nazivaju precuccio, kao maleni preco; a prema toj 
etimologiji jako je neprimjereno jednoj deminutivnoj imenici pridavati nešto tako pretjerano. (str. XII)
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prostoru, koji obuhvaća grad i predgrađe, ne čuju sitni otkucaji, i kao da nisu dostatni da 
živahno upute te pobožne duhovnike na njihove zadaće.22 
Naglasio je kako i pripadnici nižih društvenih staleža, također, kao dio po-
grebnih obreda i običaja traže zvonjenje u počast svojim pokojnicima. Smatra da 
takva dugotrajna zvonjava ometa ljude u svakodnevnim poslovima, a posebno 
smeta bolesnicima. 
A kad umre pučanin i najnižeg podrijetla, ili ovdje ili u obližnjim seocima, u samo-
volji je cjelokupne neplemenite rodbine da se zalijepe jedan za drugim o zvona katedrale 
i da, zbog svojevrsne pogrebne raskoši, ili zbog vjerovanja u spomen na duše pokojnika, 
učine od toga nametljivu neprekidnu buku, nemilosrdnu prema živima, osobito prema 
bolesnima, bezobzirnu u ometanju važnih poslova vrijednih ljudi, ne poštujući ni samu 
kuću Božju. Kakva sablažnjiva zloporaba svetih sprava! Kakva uvreda, kakva sramota za 
svetost njihove zamisli.23 
Uz osudu obredne funkcije zvonjenja, još oštrije osuđuje zvonjavu koja ima 
signalnu i apotropejsku funkciju pri najavi ili pokušaju sprečavanja nevremena, 
a koja je bila uobičajena praksa u hvarskim selima s pretežno težačkim stanov-
ništvom. 
Kad nebo prekriveno tmurnim oblacima zaprijeti vinogradima i maslinicima sitnim 
gradom i burom, trče u mnoštvu škrti seljaci k zvoniku i, nezadovoljni umjerenim zvu-
kom koji upozorava vjernike na opasnost i potiče ih na molitvu, paraju zrak najglasnijom 
i najupornijom tutnjavom, ludo izlažući same sebe, sveta mjesta i čitavu okolicu udaru 
gromova koje, na žalost, kao što to pokazuju najtužniji primjeri, omogućuju zvona koja 
zvone u doba nevremena.24 
Tu je vrlo sličan svojem prosvjetiteljskom prijatelju Albertu Fortisu25 koji je 
također osudio unajmljivanje svećenika da molitvom i blagoslovima ljeti tjera-
22 Lasciamo l’eccesiva lunghezza di un monotono tintinnio che qui risuona tre volte al giorno per chiamare i 
ministri di Dio all’ufficiatura del coro, quasichè nel ristretto spazio, in cui si comprende la città ed il sobborgo, 
non avessero a udirsi poche pulsazioni e non fossero sufficienti per determinare con prontezza questi divoti 
ecclesiastici alle loro incombenze. (Bajamonti 1786, XII-XIII.)
23 …ed allorché muore il più vile della plebaglia o qui o ne’ casali circonvicini, dopo l’altro alle campane della catte-
drale, e per una spezie di pompa funerea, o per un creduto suffragio delle anime dei desunti, farne un indiscreto 
incessante romore, senza carità verso i vivi, spazialmente verso gl’ infermi, senza riguarda d’interrompere le 
preziose occupazioni della gente applicata, senza rispetto alla casa stesa di Dio. Qualche scandalosa profanazi-
one de’ sacri strumenti! Quale insulto, quale onta alla santità della loro istituzione. (Bajamonti 1786, XIII.)
24 Allorché il cielo coperto di tetre nubi minaccia di gragnuola e di turbine le vigne e gli ulivi, corrono in torma 
gli avari villani al campanile, e non contenti di un discreto suono che avverta i fedeli del pericolo e gli ecciti alla 
orazione, fendono l’aria col più forte ed insistente fragore, esponendo pazzamente se medesimi, i sacri luoghi 
e tutto il vicinato all’ esplosione de’fulmini, alla quale, siccome dimostrano funestissimi esempi, pur troppo 
danno occasione le campane sonate in momenti di temporale. (Bajamonti 1786, XIII-XIV.)
25 Fortis, Alberto. 1984. Put po Dalmaciji, prir. Josip Bratulić, preveo Mate Maras, Zagreb: Globus.
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ju nevrijeme od solana i vinograda na otoku Pagu.26 Smatra te običaje “barbar-
skima”, a kao rješenje zvonjenja protiv oluje, navodi uvođenje gromobrana kao 
sretne smjelosti stoljeća koja bolje rješava problem obrane od gromova: Ne više mjed 
što zveči, već, doista, kovine provodnici električnog žara neka i u nas budu primjerena 
obrana svetišta od štete udara groma.27 
Bajamonti posebni naglasak stavlja na otočno svećenstvo. U pojedinim ulom-
cima vidljiva je prikrivena kritika crkvenih pastira na otoku.
Poziv, zavjeti, služe kao izgovor za lijenost, probitak, obijest.28 
Seoske svećenike Vaše biskupije neće pratiti sramotan glas temeljitih i spretnih igra-
ča, ili oštroumnih i neumornih pravdaša; niti će čamiti u podloj i opasnoj dokolici …29 
… širit će zdrav razum, razboritost, korist, a ne cjepidlačenje, barbarstvo, lakomisle-
nost, mudrijašenje.30 
Bajamonti svećenicima, koji su uz plemiće i bogatije građane jedini obrazo-
vani ljudi, dodjeljuje važnu ulogu u razvoju gospodarstva i širenju novih spo-
znaja po uzoru na protestantske pastore jer je važno za dobro kršćanskoga puka da 
su svećenici razboriti i prosvijetljeni.31 Smatra da se treba korjenito promijeniti nji-
hovo obrazovanje te predlaže uvođenje nastave iz novih, prirodnih ili dokaznih 
znanosti u sjemeništa, čime bi se stvorio novi prosvijećeni intelektualac otvoren 
modernizaciji i inovaciji. 
Teologija i fizika razvijat će se izmireno, i svaka će priznavati vlastite granice i vlasti-
te primjerenosti. Moral, vjera, religija učit će se iz knjiga što ih je Bog dao patrijarsima, 
prorocima, apostolima. Kozmogonija i astrologija učit će se iz knjiga što ih je priroda, 
istinoljubiva kći samoga Boga, dala Galilejima, Newtonima. Mikroskopski insekti, kao i 
ogromni svjetovi što lebde u nebeskom prostoru, bit će ponuđeni kao predmeti dostojni 
26 …neuki puk gleda na kišu kao na nevolju koju na zemlju navlače čarobnjačke sile. I u skladu s tim vjerovanjem 
oni biraju fratra da izgoni zloduhe iz zraka i izgoni kišu od otoka. (Fortis 1984, 270)
 (…) U dominikanskom samostanu narod je izabrao jednog redovnika da razgoni oluje i brani otok od ljetnih kiša 
koje škode solanama, te od tuče da obija vinograde. (Fortis 1984, 280)
27 Non più i bronzi sonanti, bensì i matalli conduttori del fuoco elettrico sieno anche fra noi la ragionevole del 
santuario dai danni delle fulminanti meteore. (Bajamonti 1786, XIV.)
28 La vocazione, i voti, servono di pretesto alla poltroneria, all’interesse, al capriccio. (Bajamonti 1786, VI.)
29 I preti delle ville non avranno nella vostra diocesi il vergognoso vanto di profondi e destri giuocatori, o di acuti 
ed instancabili litiganti, ne languiranno in un ozio vile e pericoloso… (Bajamonti 1786, XX.)
30 …spirerà buon senso, ragionevolezza, utilità, non già pedantismo, barbarie, frivolezza, cavillazione. (Baja-
monti 1786, XXIII.)
31 Voi conoscete quanto importi per il bene delle cristiane popolazioni che gli ecclesiastici sieno saggi ed illumina-
ti. (Bajamonti 1786, XXII.)
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promatranja jer jednako dokazuju Stvoriteljevu veličinu i svemoć. Kakav je sretan obrat 
na pomolu umovima ovog podneblja!32 
Julije Bajamonti bio je vrstan poznavatelj novih prirodnofilozofskih i znanstvenih 
ideja. Najbolji dokazi njegovih interesa su dva rukopisa sačuvana u njegovoj ostavštini: 
Apunti bibliografici i Dizionario enciclopedico. Prvi sadržava popise knjiga suvremenih 
autora (1740.‒1783.), a drugi je zbirka ispisa dijelova pojedinih tekstova o znanstvenim 
problemima i rezultatima u prirodnim znanostima i medicini.33 Ivan Dominik Stratiko 
također se bavio pitanjima egzaktnih znanosti, a za vrijeme studija u Rimu napisao je 
dva zapažena djela o matematici.
Svećenici su zaduženi i za popularizaciju znanosti, kako znanost i obrazova-
nje ne bi bili samo povlastica odabrane privilegirane manjine. Namijenjena im je 
bitna uloga u podučavanju seljaka boljoj i uspješnijoj zemljoradnji i ribarstvu te 
gospodarenju urodom i ulovom. Po uzoru na protestantske svećenike, od njih se 
traži pisanje i čitanje ratarskih katekizama, slikovitih pučkih kalendara i sličnih 
izdanja kojima će se opća i specijalizirana znanja na jednostavan i popularan 
način približiti puku.
… nakon što su obavili svete dijelove svoje službe, uživat će zabavljati seoski puk 
ratarskim katekizmom, prikazivat će im jasnim i jednostavnim tumačenjima i, još bolje, 
iskustvom, štetu određenih starih navika glede poljodjelstva i ribolova, kao i korist koju 
bi se moglo izvući iz uvođenja novih metoda i novih proizvoda.34 
Stratiko je veliki dio svoje biskupske službe posvetio upravo školovanju sve-
ćenika. Zalagao se da se na Hvaru otvori sjemenište za koje je čak izradio statute 
i nastavni program, ali nije dobio podršku mletačkih vlasti pa je uveo sustavnu 
naobrazbu otočnog klera kroz predavanja, propovijedi i proučavanje teološke 
problematike.35 
32 La teologia e la fisica saranno coltivate pacificamente, e riconoscerà ognuna i propri limiti, le proprie conveni-
enze. La morale, la fede, la religione s’ impareranno da’ libri che Dio detto ai patriarchi, ai profeti, agli appo-
stoli. La cosmogonia e l’astronomia s’impareranno da’ libri che la natura, figlia veridica di Dio stesso, detto ai 
Galilei, a Newtoni. Gl’insetti microscopici non meno che gl’immensi mondi librati nello spazio celeste saranno 
proposti come oggetti degni di contemplazione, perchè ugualmente dimostranti la grandezza e l’onnipotenza 
del creatore. Quale fortunata rivoluzione è imminente agl’ ingegni di questo clima! (Bajamonti 1786, XXIII.)
33 Dadić, Žarko. 2003. Utjecaji prosvjetiteljstva na prirodne znanosti u Dalmaciji, Kolo: časopis Matice 
hrvatske, XIV, 4, 166-181.
34 …ma dopo avere soddisfatto alle sacre parti del loro ministero, si compiaceranno di trattenere con un catechi-
smo agrario le genti di campagna, metteranno loro in vista con chiare e facili spiegazioni e meglio ancora coll’ 
esperienza il discapito di certe vecchie pratiche in fatto d’agricoltura e di pesca, e l’ utile che si potrebbe trarre 
dall’ introduzione di nuovi metodi o di nuovi prodotti. (Bajamonti 1786, XX-XXI.)
35 Krasić 1991, 270-278.
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Političke prilike – svjetovna i crkvena vlast
Veći je dio govora posvećen vlasti, državnoj i crkvenoj. Bajamonti od Stratika 
očekuje učvršćivanje puka u vjernosti i pokornosti Mletačkoj Republici.36
U jednom ulomku daje izravnu kritiku kolonijalizma i imperijalističke ek-
spanzije te razaranje drugih civilizacija “s Evanđeljem u ruci”. Taj ulomak naj-
snažniji je protucrkveni iskaz u cijelom govoru. Sličan citat koji kritizira križar-
ske ratove nalazimo i u Bajamontijevu djelu Zapisi o gradu Splitu.37
Također neka su zauvijek omrznuti oni barbarski vjekovi u kojima su se slavoljublje, 
lakomost i zaslijepljenost naoružali protiv društva prenoseći krvoproliće iz zemlje u ze-
mlju i, nakon što su opustošili cijelu Europu da bi krenuli u osvajanje jedne puste zemlje 
pod zastavom križa, te nakon što su krvlju natopili najpoznatije krajeve svijeta zlorabeći 
Božje ime, uspjeli su s Evanđeljem u ruci istrijebiti nedužne narode jedne druge hemisfe-
re, koji su tada prvi puta vidjeli bič rata, pored tolikih drugih razarajućih običaja koje su 
od nas naučili, pod vidom udobnosti i kulture.38 
Smatra da su ovakva vremena prošla, ali nakon toga iznosi dulji pregled 
vojne moći i slave Mletačke Republike. Ovdje govori o Mletačkom Lavu koji je u 
slučaju rata spreman probuditi svoju staru strahovitu moć39 i oružanoj sili Jadranske 
kraljice,40 završavajući ga konstatacijom da svi podanici danas mogu živjeti i ra-
diti u miru jer se ovih dana ratuje u kabinetima.41 Iznošenjem ovakvoga ulomka Ba-
jamonti ponovno potvrđuje poznavanje Stratikova rada i interesa. Stratiko je sa 
skupinom sienskih profesora preveo s francuskog na talijanski jezik (1776.‒1777.) 
djelo Guillaumea Thomasa Francoisa Raynala Histoire philosophique et politique 
des estabilissements et du comerce des Europeens dans les deux Indes (1771.). To je djelo 
u 18 svezaka prva povijest europske kolonijalne politike, a u njemu su iznesene 
teške optužbe protiv Europljana za postupke prema domorodačkom stanovniš-
36 Nećete prestati utvrđivati te podanike u vjernosti prema vladaru i propovijedati im poštovanje i pokornost 
prema onome tko ga u ovoj vlasti predstavlja. (Bajamonti 1786, XV)
37 … oni križarski ratovi koji su, da bi osvojili jednu pustu zemlju, opustošili cijelu Europu. (Bajamonti, Julije. 
1975. Zapisi o gradu Splitu, Zagreb: Nakladni zavod Marko Marulić, 298)
38 Sieno pur detestate per sempre quelle barbare età in cui l’ambizione, l’avarizia, il fanatismo si armarono contro 
alla societa, portrano l’ eccidio di paese in paese, e dopo avere fatta deserta l’ Europa tutta per andare all’ acqu-
isto d’una terra deserta sotto lo stendardo della croce, e dopo avere inondate di sangue le più note contrade del 
globo, abusando del nome di Dio giunsero ad esterminare col Vangelo alla mano gl' innocenti popoli di un altro 
emisfero, i quali videro alora per la prima volta il flagello della guerra, oltre a tanti altri costumi distruggitori 
che da noi appresero sotto titolo di comodi e di cultura. (Bajamonti 1786, XVI.)
39 ... al Veneto Leone di suscitare l' antica formidabile sua potenza... (Bajamonti 1786, XVI.)
40 ... l'armata marittima forza dell' Adriatica Reina... (Bajamonti 1786, XVII.)
41 Oggidì si fa la guerra ne' gabinetti ... (Bajamonti 1786, XVII.)
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tvu. Osim prevođenja, Stratiko je bio zadužen da ublaži neka mjesta u Raynalo-
vu djelu koja bi mogla prouzročiti crkvenu i državnu cenzuru. Napravio je 500 
zahvata u izvornom tekstu.42
U ovom se političkom dijelu govora dotiče i siromaha koje posebno stavlja 
pod zaštitu i brigu novoga biskupa. O njima govori iz perspektive gradskog li-
ječnika kojega je postavila gradska vlast i koji je nezadovoljan nekim aspektima 
svoje službe. On o siromasima govori Stratiku, ali na jednome se mjestu izravno 
obraća i vlasti (Neka me posluša o tome časno Plemićko vijeće.) Iznosi problem dostu-
pnosti medicinske skrbi, ali ne zbog loše organiziranosti medicinske pomoći ili 
nedostatnog broja liječnika, već zbog siromaštva stanovnika koji zbog nedostat-
ka financijskih sredstava ne mogu koristiti ponuđene zdravstvene usluge.
Dakle, za siromahe koji nemaju čime platiti, uzalud umijeće daje pomoć i uzalud nju 
liječnik prepisuje i propisuje uporabu. Neka me posluša o tome časno Plemićko vijeće. 
Ako misle da su ubogim bolesnicima grada providjeli liječnika, uvjeravam ih da je njiho-
va pobožna nakana prevarena. Može liječnik ne proturječiti naravi i pomno istraživati 
njezine potrebe, no, gdje je potrebna kupljena pomoć umijeća, može samo biti ganut i 
zgroziti se nad izgledom bijede koja je posve nemoćna tražiti po cijeni te lijekove, pogod-
nosti, okrepu, koji bi bili učinkoviti i dostatni da spase život ljudi poput nas, a koji više 
zaslužuju živjeti nego oni bogati, po čijoj drskosti nesretnici prepoznaju svoje siromaštvo 
i zbog čije lakomosti ne dobivaju ni najmanju pomoć.43 
Kao liječnik Bajamonti je od Stratika zatražio i pomoć pri širenju i popula-
riziranju novih medicinskih znanja i inovacija. Upravo zbog siromaštva i ne-
mogućnosti plaćanja, seljaci su i po savjete o liječenju i zdravlju dolazili najprije 
župnim svećenicima.
Moj učeni biskup ponijet će luč razuma čak i među najpriprostije ovoga naroda, pri-
bavit će povjerenje stranim mišljenjima, lijepim izumima. Usudit ću se ovdje bolesnima 
predložiti američki specifičan lijek: da, Dalmatinci će bez gnušanja gutati još drhtavo 
meso guštera.44 
42 Krasić 1991, 396-402.
43 Adunque per i poveri che non ànno di che pagare, in vano l'arte esibisce aiuti e in vano l'artista ne prescrive e 
ne regola l’ufo. M' ascolti questo rispettabile Consiglio de' nobili. Se credono di avere provveduto di medico i 
poveri infermi della città, io li assicuro che la loro pia intenzione è delusa. Può bene il medico non contraddire 
alla natura ed espiarne attentamente i bisogni: ma dove occorono i compri soccorsi dell'arte, non può egli che 
commuoversi ed inorridirsi all' aspetto di una miseria affatto impotente di cercare a prezzo que' rimedi, que' 
comodi, que' ristori, che sarebbono efficaci e bastanti a salvare la vita di uomini a noi simili, e meritevoli di 
vivere più di que’ ricchi, dalla cui prepotenza riconoscono gl’infelici la lor povertà, e dalla qui avarizia non 
ottengono il menomo sovvenimento. (Bajamonti 1786, XIX.)
44 Il mio dotto Vescovo porterà la face della ragione eziandio fra più rozzi di questo popolo, ed accrediterà le pe-
llegrine opinioni, i bei trovati. Io quì oferò proporre agl'infermi lo specifico americano: sì, i Dalmatini senz' 
abborrimento ingoieranno le carni ancora palpitanti delle lucerte. (Bajamonti 1786, XXIV.)
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Jedan od razloga zašto je Bajamonti Stratiku izdvojio zdravstvene probleme 
na otoku jest činjenica da je novi hvarski biskup za svoje biskupske službe u 
Istri bio aktivno uključen u zdravstveno prosvjećivanje prijevodom popularno 
pisanoga medicinskog priručnika švicarskog liječnika S. A. Tissota Savjet puku 
o njegovu zdravlju (Avis au peuple sur sa sánte, 1761.) tražeći od svojih svećenika da 
ga tumače narodu.45 Stratiko se uistinu pobrinuo za hvarske siromahe, u Hvaru 
je za njih osnovao sirotište i obnovio rad bratovštine za uzajamnu pomoć (Scuola 
di Carità) koju su 1799. godine priznale i državne vlasti.46
Razvoj otočnoga gospodarstva
U dijelovima govora koji se tiču gospodarstva Bajamonti vrlo konkretno ot-
kriva glavne otočne gospodarske probleme i razvojne potencijale, a novoga hvar-
skog biskupa poziva na poticanje i sudjelovanje u razvoju otočne ekonomije.
Ovi otoci, iako većinom kameniti, ipak imaju prostrane poteze ravnica, prikladne za udo-
ban rad; a blagost klime pomaže plodovima. Koliko bi se ovdje radinošću moglo unaprijediti 
prirodu! Osim toga, ova su mora dobro napučena ribama; a, budući da je ribolov u prošlim 
vremenima ovdje bio snažniji, potreba da ga se ojača i previše je očita. Vi ćete, dakle, presvijetli 
i prečasni Monsinjore, ovdje promicati kao glavne vještine poljodjelstvo i ribolov…47 
Zanimljivo je da je Bajamonti već u 18. stoljeću među glavnim hvarskim pro-
blemima istaknuo lošu prometnu povezanost otočnih naselja, da bi se taj “goru-
ći” otočni problem riješio tek 200 godina poslije! Naime, prva cesta koja je pove-
zala zapadni i istočni dio otoka sagrađena je šezdesetih godina 20. stoljeća, dok 
je putovanje na južni dio otoka još i danas svojevrstan avanturistički pothvat.
Presvijetli i prečasni Monsinjore, Vi koji znate koliko je za takve stvari značajna 
pogodnost prijevoza i sigurnost nadmetanja, već ste naumili glavne ceste ovoga otoka 
pretvoriti u kolne. Bile one helenski gorovite, vrletne, strme, težina projekta obvezuje 
velike duše da pokrenu njegovo izvršenje.48
45 Krasić 1991, 81.
46 Krasić 1991, 287.
47 Queste isole quantunque sassose in gran parte, ànno però degli estesi tratti di pianure atte a agevole lavoro; e 
la dolcezza del clima vi favorisce i prodotti. Ma quanto potrebbe quì la natura essere migliorata dall' industria! 
Oltracciò questi mari sono ben popolari di pesci; ma poiché la pescagione era quì più florida ne' tempi andati, 
è troppo evidente il bisogno ch' ella à di essere rinvigorita. Voi dunque, Illustrissimo e Reverendissimo Mon-
signore, promoverete l'arte madre agricoltura e la pesca... (Bajamonti 1786, XX.)
48 Voi che conoscete, Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore, quanto a tali oggetti sia importante il comodo 
dei trasporti e la sicurezza del concorso, già disegnato avete di ridurre carreggiabili le principali vie di questa 
isola. Sieno pur elleno alpestri, dirupate, scoscese: la difficoltà del progetto impegna le anime grandi a porlo in 
esecuzione. (Bajamonti 1786, XXI-XXII.)
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U ovakvim ulomcima najbolje do izražaja dolazi Bajamontijevo aktivno su-
djelovanje u fiziokratskom pokretu na prostoru Dalmacije, po čemu je dalma-
tinsko prosvjetiteljstvo bilo potpuno u skladu s europskim prosvjetiteljskim 
strujanjima. Fiziokratizam je gospodarska teorija koja tvrdi da jedino obrada 
zemlje i slobodna trgovina potiču razvoj neke zemlje. Ideje fiziokratskog pokreta 
svoju su praktičnu primjenu imale u osnivanju gospodarskih društava. Julije 
Bajamonti, kao jedan od osnivača i vodećih intelektualaca Splitske gospodarske 
akademije, poziva novoga biskupa na sudjelovanje u radu dalmatinskih gospo-
darskih društava. 
Jer ako se pastori Helvetske crkve ističu među članovima onih gospodarskih akade-
mija koje su na cijeni i zbog Vašeg primanja u njihovo društvo, isto će se tako katolička 
Dalmacija moći hvaliti, među svojim biskupima, onim tko drugim širokim i uzvišenim 
znanostima pridružuje posjedovanje i poučnu uporabu znanja o poljodjelstvu.49
Stratiko se aktivno uključio u rad dalmatinskih poljodjelskih društava, bio 
je član triju gospodarskih akademija: u Splitu (Società economica di Spalato), Za-
dru (Accademia economica-letteraria di Zara) i Kaštel Lukšiću (Società georgica della 
riviera dei castelli di Trau). Najviše je podataka i dokumenata sačuvano o njegovu 
radu u kaštelanskom udruženju, čiji je i suosnivač.50 U akademiji u Kaštel Luk-
šiću, osnovanoj 1788. godine, održao je pet predavanja u razdoblju od 1789. do 
1790. godine: “O ratarstvu u Dalmaciji”; “Ideja i opis dobro održavanog posjeda 
u blizini trogirskih Kaštela”, “O pokusu sjetve pšenice”, “O potrebi podučavanja 
seljaka ratarstvu” i “O razmnožavanju goveda u Dalmaciji” (objavljeno krajem 
1791. g., nije poznat datum održavanja). U rukopisu je sačuvano njegovo preda-
vanje održano u Splitskom gospodarskom društvu 1794. godine “Rasprava o 
razlozima opadanja stanovništva u Dalmaciji i načini njegova sprečavanja”. Stra-
tiko nije ostao samo na teoriji, u predavanju “O pokusu sjetve pšenice” govori 
o rezultatima vlastita pokusa koji je napravio zasijavši sjeme nove vrste pšenice 
koje je donio iz Italije i na različite načine sadio i uzgajao na Hvaru. Ističe da 
nije jedini koji na otoku radi slične eksperimente, navodeći primjer kanonika 
Vranjicana.51 U četvrtom predavanju govori o nužnosti uključivanja svećenstva 
u poznavanje i podučavanje suvremenog poljodjelstva, a na kraju izlaganja kao 
49 Che se i pastori dell' Elvetiche chiese si distinguono fra i membri di quelle accademie economiche le quali si 
pregiano anche della vostra aggregazione; potrà del pari la cattolica Dalmazia ostentare fra' suoi Vescovi chi 
all' altre vaste e sublimi scienze accoppia il possesso e un edificante uso delle georgiche cognizioni. (Bajamonti 
1786, XXI.)
50 Krasić 1991, 302.
51 Krasić 1991, 318-321.
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primjer podučavanja nepismenog stanovništva ratarstvu zabilježen je tekst Pi-
sma duhovna za sijati žito koju je na “ilirski” preveo Marko Dobrošić, a uglazbio 
Julije Bajamonti.52 
Dio Stratikovih rasprava o ratarstvu i stočarstvu objavio je 1790. godine u 
zborniku Opusculi economico-agrari venecijanski knjižar i izdavač Giovanni An-
tonio Perlini. Zbog vrlo aktivnog i predanog sudjelovanja u dalmatinskom fi-
ziokratskom pokretu Stratika su napadali da se kao biskup ne bi smio baviti 
svjetovnim stvarima, podrugljivo ga nazivajući “biskupom-agronomom”. U nje-
govu obranu je Giacomo Chiodo, kompilator državnih zakona i arhivist, napisao 
pjesmu od 30 stihova, ohrabrujući Stratika da se ne obazire na prigovore i kriti-
ke. U kaštelanskoj akademiji u obranu biskupa i svih svećenika koji su sudjelo-
vali u radu gospodarskih akademija stao je splitski kanonik Jakov Comoli. Oba 
navedena primjera potvrde su priznanja i podrške Stratikovu prosvjetiteljskom 
radu i djelovanju na prostoru Dalmacije53.
Kulturne prilike
U posljednjem dijelu govora Bajamonti se dotiče umjetnosti hvaleći dotadaš-
nji Stratikov književno-umjetnički rad i njegovo vrsno govorničko umijeće. Nada 
se da će i na Hvaru pronaći pjesničko i stvaralačko nadahnuće, ali i pobuditi da-
rovitost u pojedinaca u hvarskoj sredini za koju smatra da postoje predispozicije 
na temelju nekih odlika mentaliteta otočana.
Strasti su u ovom podneblju žive i žestoke; mašta je ujedno okretna i snažna, spo-
sobna za let, izume, stvaranje. Govorni stil sudišta, koji se ovdje vješto njeguje, kao i sva 
druga odvjetnička umijeća, ukazuju na sposobnost tih žitelja za lijepu književnost.54
Ivan Dominik Stratiko smatrao je da svojim radom treba poticati i kulturni 
razvoj sredina u kojima je radio. U Hvaru je priređivao književna sijela, kazališ-
ne predstave za svećenstvo i narod u povodu većih crkvenih blagdana na kojima 
su uglavnom izvođena njegova književna djela u stihu i prozi, a sam Stratiko je 
mlade glumce podučavao recitiranju i pjevanju.55
Bajamontijev govor pred novoga biskupa postavlja planove i reforme za čiju 
je provedbu bila potrebna cijela grupa prosvijećenih intelektualaca, a ne samo 
52 Krasić 1991, 333.
53 Krasić, 1991, 358-360.
54 Le passioni in questa clima sono vive e veementi; le fantasie sono agili insieme e robuste, capaci di voli, 
d'invenzioni, di creazioni. La dicitura del foro, che vi è coltivata con maestria, siccome tutte le altre arti foren-
si, dimostra l'atìtudine di questi abitanti all' amena letteratura. (Bajamonti 1786, XXVI.)
55 Krasić 1991, 279-280.
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jedan čovjek. U Stratiku je Bajamonti zbog njegovog dotadašnjeg rada prepo-
znao lučonošu i pokretača prosvjetiteljskih ideja na Hvaru, onoga koji će akti-
virati i potencijale obrazovanih Hvarana sa sličnim idejama i nastojanjima. Uz 
dosta protivnika Bajamonti je u hvarskoj sredini imao istomišljenike i prijatelje o 
čemu svjedoči citat o prijateljstvu iz Bajamontijeva pisma koje je 25. svibnja 1790. 
godine napisao i poslao Albertu Fortisu Lettera sopra alcune particolarità dell’ isola 
di Lesina.56 
Ali najbolje i najljepše što Vam mogu napisati o Hvaru i zbog čega sam tu ostao sve 
dosada, usprkos različitim razlozima koje sam imao da odem puno ranije, je ono što čini 
dragim i zanosnim bilo koji užasniji i tužniji boravak, ono što čini najplemenitije i izvan-
redno zadovoljstvo koje može pružiti izmučeno čovječanstvo, ono što ... ali bez da išta više 
kažem, tko ne bi shvatio da govorim o prijateljstvu... Vi ste, dragi prijatelju, već osjetili 
koliko je taj divni osjećaj iskreniji i življi u malim mjestima nego u velikim gradovima: 
i ako razmislite o ovoj istini neće vam biti čudno da sam radije odabrao ovu zabit, nego 
neko društvo u velikom gradu i da sada osjećam veliku bol kada moram otići.57
Prijava Ivana Dominika Stratika Svetoj Stolici
Nakon opsežnog i raznolikoga prosvjetiteljskog djelovanja na raznim po-
dručjima rada, o čemu svjedoči i Stratikova ostavština koja obuhvaća 40 objav-
ljenih izvornih djela i rasprava, 76 rukopisnih djela te 14 prijevoda,58 Stratiko je 
u velikoj mjeri ispunio Bajamontijev prosvjetiteljski program ocrtan u pozdrav-
nom govoru. Kako mu je zahvalila dalmatinska zajednica i pastva? Rekli bismo, 
slijedeći Isusov odgovor iz Evanđelja po Marku “Nije prorok bez časti doli u 
svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.” (Marko 6,4). O tome svjedoči 
pet pisama sačuvanih u Tajnome vatikanskom arhivu (Archivio Segreto Vati-
cano ‒ Citta del Vaticano), a upućena su na pohranu iz papinske nuncijature u 
Veneciji.59 U arhivu nisu zavedena kronološkim slijedom koji ćemo u ovom radu 
ipak koristiti zbog točnijeg praćenja događaja i korespondencije. 
56 Cjeloviti tekst pisma nalazi se u radu: Novak, Grga. 1978. Pismo dra Julija Bajamonti god. 1790., 
Starine JAZU, 57, 75-92.
57 Ma la migliore e più bella cosa ch’ io possa scrivervi di Lesina, e per cui mi sono qui trattenuto finora ad onta di 
varie ragioni ch’io n’ebbi di andarmene molto prima, si è quella che rende caro e delizioso qualunque più orribile 
e tristo soggiorno, quella, che forma il più nobile il più squisito piacere di cui sia capace la travagliata umanità 
quella... ma senza ch’io ne dica altro, chi non si accorgerebbe ch’io parlo dell’amicizia... Voi già provaste, amico 
mio, quanto cotesto divino sentimento si più ingenuo e più vivo nelle piccole terre che nelle gran capitali: e 
riflettendo a sì fatta verità voi non troverete strano ch’io abbia preferito questo ritiro alle numerose società, e 
ch’io senta ora gran pena in lasciarlo.
58 Krasić 1991, 479-493. 
59 Archivio Segreto Vaticano ‒ Citta del Vaticano (dalje: ASV), Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 
ff. 302-306.
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Prvo pismo datirano 4. ožujka 1792. (Prilog 2.1.) upućuje korčulanski (blatski) 
svećenik Antonio Šeman (Seman) splitskom nadbiskupu Leliju Cipiku u kojemu 
prijavljuje Ivana Dominika Stratika kao pripadnika slobodnih zidara: 
Nema mnogo vremena da sam uistinu čuo za preuzvišenoga i prepoštovanoga Mon-
sinjora Domenika Stratika, hvarskog biskupa, da pripada Bratovštini zidara, quod Deus 
avertat (sačuvaj nas Bože).60
Antonio Šeman je prijavio Stratika u vrijeme dok je još bio mladi svećenik, 
budući da se kao župnik župe Blato navodi tek od 1813. do 1828. godine.61 Zaslu-
žan je jer je dovršio gradnju kapele sv. Vincence u Prigradici. Od svih je župnika 
u Blatu sigurno najbolje poznavao klasičnu latinštinu, što je vidljivo iz župnih 
matica gdje je ne držeći se strogo propisanih rubrika o pojedinim osobama ispi-
sao čitave stranice ciceronskom latinštinom.62 Šeman je bio sklon prepiskama i 
prijavama jer njegovo ime pronalazimo u još jednom dokumentu koji se odnosi 
na korčulansku crkvu i svećenstvo u 18. stoljeću, a pohranjen je u Državnom 
arhivu u Mlecima. Spis iz 1795. g. je prigovor koji Šeman upućuje biskupu Josi-
pu Kosiriću, a odnosi se na tadašnjeg blatskog župnika Ivana-Marija Vranjicana 
koji je služio nedjeljne svete mise u poslijepodnevnim i večernjim satima, zbog 
čega je, prema Šemanovoj procjeni, misama prisustvovao malen broj vjernika.63 
Mladi je blatski svećenik 1792. godine prijavio Svetoj Stolici da je čuo za biskupa 
Ivana Dominika Stratika da je mason. 
Slobodno zidarstvo ili masonerija64 temelji se na aktivnom i vrlo utjecajnom 
institucionalnom utjelovljenju prosvjetiteljskih ideala, ideja i društvenosti. Mo-
derni slobodni zidari su posebno društvo i svoje početke vežu uz osnivanje engle-
ske Velike lože u Londonu 1717. godine. Njezini prvi vođe bili su filozofi i pastori 
odani idejama Isaaca Newtona, mehanicističke filozofije i deizma.65 Otad pratimo 
razvoj slobodnog zidarstva u njegovu današnjem obliku i njegovo širenje Euro-
pom i njezinim kolonijama kroz osnivanje brojnih loža. U slobodne zidare može 
se upisati samo muškarac, bez obzira na vjeru, naciju, zanimanje itd. Svaki član 
60 ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 304
61 Protić, Ivo. 1976. Župa Blato od IV do XX st., Blato, 71.
62 Protić 1976, 74.
63 Čoralić, Lovorka. 2010. Korčulanska crkva i svećenstvo u spisima mletačke magistrature Consiglio 
dei Dieci (XVIII. st.). Croatica Christiana periodica 66: 31-47. 36-37
64 Encyclopedia of the Enlightenment vol. 1, 2003. (Kors, Alan Charles Ed.), New York: Oxford University 
Press, 418-419.
 Encyclopedia of the Enlightenment. 2006. (Reill, Peter Hanns; Wilson, Ellen Judy Eds.), New York: Facts 
On File, Inc., 209-211.
65 Encyclopedia of the Enlightenment 2006, 209.
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mora pripadati nekoj legalnoj masonskoj loži. Loža, kao i čitavo društvo, mora 
djelovati u skladu s Načelima ili Konstitucijama (Constitutiones). Temeljna učenja 
slobodnog zidarstva objavio je James Anderson 1723. u Knjizi konstitucija. Slobodni 
zidari imaju svoje simbole i znakove, a prepoznaju se po njihovu djelovanju (Spec-
temur agendo).66 Zbog antiklerikalnih i protucrkvenih tendencija pojedinih dru-
štava, Katolička crkva istupa protiv slobodnih zidara. Papa Klement XII. je 1738. 
godine nastupio protiv slobodnih zidara i jansenista apostolskom konstitucijom 
“In eminenti” kojom zabranjuje pripadnost katolika slobodnim zidarima. Od te 
godine prati se nepomirljivost između slobodnih zidara i Katoličke crkve. Drugu 
bulu je 1751. godine objavio Benedikt XIV., kojom potvrđuje stav prethodnika i 
poziva vladare da se udruže u borbi protiv slobodnih zidara.67 
Prva slobodnozidarska loža u Hrvatskoj osnovana je u Glini 1759. godine, ute-
meljitelj joj je bio grof Janko Drašković. Prva loža na tlu Dalmacije utemeljena je u 
Zadru 31. ožujka 1806. godine po dolasku Napoleonovih trupa, a utemeljitelji su bili 
francuski časnici te domaći plemići i građani. Iste je godine osnovana loža u Splitu, 
zatim u Kotoru (1807.), Dubrovniku (1808.) i u Šibeniku (1809.). Prema dostupnim 
izvorima u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine nije potvrđeno postojanje slo-
bodnozidarskih loža što ne znači da pojedinci nisu pripadali inozemnim ložama.68 
Navedenu tvrdnju potvrđuje podatak da je 1753. liječnik, Francuz u Postirama na 
Braču bio optužen kao pripadnik slobodnih zidara, ali je bio oslobođen optužbe 
poslije dugotrajne istrage.69 Ivan Pederin iznosi mišljenje da su agrarne akademije 
u Dalmaciji možda same bile slobodnozidarske lože ili da su istaknuti članovi fizi-
okratskog pokreta bili članovi inozemnih slobodnozidarskih loža.70 On na temelju 
toga i Ivana Dominika Stratika povezuje sa slobodnim zidarima.71
66 Šömen, Branko. 2001. Amenkamen. Slobodnozidarska čitanka, Zagreb: Lumen, 15 si.
67 Brkan, Jure. 2002. Kanon 1347. i stav Katoličke crkve prema masonima. Crkva u svijetu 37, br. 4, 423-
424.
68 Rožman, Miroslav. 2011. Slobodni zidari (francs-maçons) u Dalmaciji 1806. ‒ 1814., Mogućnosti, 10/12, 
73-89.
69 Peričić, Šime. 1980. Dalmacija uoči pada Mletačke Republike. Zagreb: Centar za povijesne znanosti Sve-
učilišta, Odjel za hrvatsku povijest, 195.
70 Pederin, Ivan. 1992. Slobodno zidarstvo u Dalmaciji do 1839. godine. Encyclopaedia moderna, god. 
XIII., br. 4 (40), 520-526.
71 Fiziokratski pokret, koji se razvio u agrarnim akademijama u Dalmaciji vodio je hvarski biskup Ivan Dominik 
Stratiko. On je bio slabo pobožan prelat XVIII. st., protiv kojega su se dizale optužbe da je krivovjerac, kalvi-
nist, slobodni zidar… (Pederin 1992, 521)
 Međutim njegova desna ruka – Ivan Luka Garagnin – bio je mason (…), a također i Andrija Borelli koji je u 
ovom pokretu sudjelovao, a u dobra francuske vlasti bio venerabilis zadarske lože, a k tome i istaknuta ličnost 
francuske uprave u Dalmaciji… (Pederin 1992, 521)
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Budući da su svećenici pripadali u obrazovano i visoko obrazovano stanov-
ništvo, u mnogim europskim zemljama oni su bili članovi slobodnozidarskih 
bratovština. Na prostoru Hrvatske najpoznatiji je primjer biskupa Maksimiljana 
Vrhovca za kojega su novija istraživanja potvrdila da je bio pripadnik slobodnih 
zidara.72 Međutim, na prostoru Dalmacije sačuvane su većinom samo optužbe 
i sumnjičenja svećenika. Iznimka je Kotor gdje u slobodnozidarskoj loži France 
Kidrič nalazi i pripadnike klera: svećenika Ignaca Bana, kanonika Antuna Kojo-
vića i arhiđakona u Persatu Vinka Maserovića.73 
Drugo pismo (Prilog 2.2.) upućeno je Apostolskoj nuncijaturi u Veneciji, a 
uz Šemana potpisuje se splitski nadbiskup Lelio Cipiko koji po dužnosti mora 
proslijediti prijavu Vatikanu, ali u pismu ipak ističe da to čini s velikim žaljenjem, 
želeći da se nije tako dogodilo.74
Treće pismo (Prilog 2.3.) s nadnevkom 30. travnja 1793. godine ponovno je 
upućeno nuncijaturi, ali iz njega vidimo da u arhivu nije sačuvano pismo koje 
mu prethodi (11. travnja 1793.):
Dana 24. prošloga travnja primio sam štovano pismo Vašega preuzvišenoga i prepo-
štovanoga Gospodstva s nadnevkom 11. istoga mjeseca iz kojega razabirem da ste primili 
jedno moje ponizno pismo i priloženu prijavu, i koje sadrži opasku da je neutemeljena i 
sva u zraku.
U pismu koje nedostaje očito je zatraženo podrobnije objašnjenje optužbe, 
osobito okolnosti u kojima je izrečena sporna tvrdnja zbog koje je došlo do sum-
nje i prijave. Ovo pismo pisao je splitski nadbiskup, iako je supotpisnik i sveće-
nik Šeman. To je vidljivo u iskazu žaljenja i isprike prijavljenom biskupu koje se 
pojavljuju i u prethodnom pismu koje potpisuje nadbiskup:
Vrlo mi je žao što sam morao podastrijeti prijavu protiv Prelata, kojemu dugujem 
zahvalnost. Bilo bi mi vrlo drago kada bi stvar bila obrnuta.75
72 Kolanović, Josip. 1981. Jedna sporna epizoda iz života Maksimilijana Vrhovca. Croatica christiana 
periodica, 7: 81.
 Dragičević, Josipa. 2010. Maksimilijan Vrhovac i slobodno zidarstvo u 18. stoljeću. Croatica christiana 
periodica 66, 49-60.
73 Kidrič, France. 1915. Framasosnke lože hrvaških zemelj Napoleonove Ilirije v poročilih dunajskega 
policijskega arhiva, Rad JAZU, br. 206, 25-60. On među klerom bilježi Antona Kajovića, što od njega 
preuzimaju i ostali istraživači. Smatramo da se radi o književniku, župniku, kanoniku i vikaru 
budvanske biskupije te budvanskom kroničaru Antunu Kojoviću (1751. – 1854.). Podatke o optuž-
bama protiv Kojovića kao slobodnog zidara navodi i Slobodan Prosperov Novak (Novak Slobodan 
Prosperov. 2011. Boka Kotorska ‒ od kampanela do kampanela. Zagreb: AGM, 194).
74 ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 303.
75 ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 305.
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Četvrto je pismo (Prilog 2.4.) zapravo traženo Šemanovo objašnjenje “okol-
nosti” u kojima je čuo o Stratikovoj pripadnosti bratovštini slobodnih zidara.
… o nesretnome stanju spomenute francuske Skupštine, da nju čini Bratovština zi-
dara i da su mnogi u Dalmaciji u nju upisani i da je u nju upisan gospodin Stratiko, 
hvarski biskup …76
U tome se pismu spominju osobe i njihova imena. Prema Šemanu izjavu o 
Stratikovoj pripadnosti spornoj bratovštini izrekao je don Frano Bosnić koji je 
bio župnik u Blatu od 1784. do 1792. godine. Zatim je obnašao službu župnika 
Smokvice (1793.–1807.), a od 1815. do 1829. godine bio je kapitularni vikar Korču-
lanske biskupije.77 Optužbu je iznio u razgovoru četiriju, pet fratara ispred gradske 
lože.78 Kao svjedoci navode se blatski svećenici Antun Ševilo, Marko Bačić i Ivan 
Žanetić. 
Posljednje, peto pismo (Prilog 2.5.) splitski nadbiskup Cipiko upućuje 1. 
lipnja 1793. godine Giuseppeu Firmu, venecijanskom apostolskom nunciju. U 
pismu čak na dva mjesta govori o osjetljivosti predmeta. Prema svemu nave-
denome, čini se da je slučaj ovime završio jer blatski svećenik očito nije mogao 
potkrijepiti svoje optužbe.
… radi potrebnih i prikladnih mjera koje zahtijevaju osjetljivost podastrtog predmeta 
i odlike prijavljene osobe.
… poduzimanje mjera primjerenih osjetljivosti predmeta …79
U zaključku s pravom možemo reći kako je prikazana i analizirana kores-
pondencija, ispunjena prijavama i optužbama lokalnog svećenstva, dokaz teško-
ća s kojima su se susretali prosvjetiteljski intelektualci u 18. stoljeću na prostoru 
Dalmacije. Uz dojmljivu ostavštinu Julija Bajamontija i njegove raznolike intere-
se, gotovo jednak prostor zauzimaju optužbe i zamjerke koje su mu upućivali 
njegovi suvremenici, najčešće sugrađani. Iz navedenih pisama vidljivo je da ni 
Ivan Dominik Stratiko, iako pripadnik visokog klera, nije bio pošteđen sličnih 
prijava i skrivenih podmetanja. Danas u Bajamontijevoj i Stratikovoj ostavštini 
neprestano otkrivamo širinu erudicije, mnoštvo interesa i predan rad prosvjeti-
teljskih intelektualaca. S druge strane, sačuvane optužbe, prijave i pamfleti ko-
jima se napada njihov rad i osobnost trajni su spomenici i podsjetnici na vječnu 
ljudsku zavist, uskogrudnost i nerazumijevanje koji uvijek prate velikane.
76 ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 306.
77 Baničević, Božo. 2003. Korčulanska biskupija (1300.–1830.): prilog poznavanju povijesti Korčulanske 
biskupije u povodu 700. obljetnice njezina utemeljenja. Split: Crkva u svijetu, 294-295.
78 ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 306.
79 ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 302.
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PRILOG 1.
Julije Bajamonti, 
A Monsignore Stratico per il suo ingresso nella chiesa vescovile di Lesina il 
dottor Giulio Bajamonti, Padova, 1786. 
(Državni arhiv Zadar Ma 382)
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PRILOG 2.
2.1. Pismo don Antonija Šemana nadbiskupu Leliju Cipiku, Blato, 4. ožujka 1792. 
(ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 304)
  Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Arcivescovo di Spalato 
  Primate di Dalmazia e di tutta la Croazia 
Non è troppo tempo che io intrasatto hò inteso e per il Monsignor Illustrissimo e 
Reverendissimo Domenico Stratico vescovo di Lesina della Scuola da Muratori, 
quod Deus avertat. Io a tal oggetto per ubbidire al precetto di S. Madre Chiesa 
denonzio appresso Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima il medesimo 
monsignor Stratico con questa mia denonzia siccome suo suffraganeo, ed in se-
gno di verità mi soscrivo di proprio pugno. 
   Blatta, 4 marzo1792 
   Io Prete Antonio Seman affermo quanto di sopra M. P. 
Prijevod 
 Preuzvišenome i prepoštovanome monsinjoru Splitskom nadbiskupu, 
 Primasu Dalmacije i cijele Hrvatske 
Nema mnogo vremena da sam uistinu čuo za preuzvišenoga i prepoštovanoga 
Monsinjora Domenika Stratika, hvarskog biskupa, da pripada Bratovštini zidara, 
quod Deus avertat (sačuvaj nas Bože). U vezi s tim predmetom, kako bih poslušao 
Svetu Mater Crkvu prijavljujem Vašemu preuzvišenome i prepoštovanome Go-
spodstvu preuzvišenoga i prepoštovanoga biskupa Stratika ovom svojom prija-
vom, kao njegov sufragan, i radi potvrde istinitosti potpisujem vlastoručno 
   Blato, 4. ožujka 1792. 
 Ja svećenik Antonio Šeman, potvrđujem gore navedeno MP (vlastoručno)
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2.2. Pismo don Antonija Šemana i nadbiskupa Lelija Cipika Apostolskoj nunci-
jaturi u Veneciji, Blato, 4. ožujka 1792. 
(ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 303)
  Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Signor Paron Collendissmo 
Per ubbidire a quanto la Santa Madre Chiesa mi precetta accludo la unita al presente 
umil mio foglio Denontia per esibirla a Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissi-
ma, nulla ostante con sommo mio rincrescimento, bramando, che la cosa non fosse 
ne tali termini. In segno di devota stima passo all’onore di profondamente inchinan-
do, baciarle la sagra mano, ed a protestarsi d’esser 
  Di Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima 
  Blatta 4 Marzo 1792 
  Umilissimo, Devotissimo, ed Obbligatissimo Servitore 
  Don Antonio Seman 
  Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Lelio Cippico 
  Arcivescovo di Spalato, Primate di Dalmazia, e di tutta Croazia 
Prijevod 
 Preuzvišenom i prepoštovanom gospodinu, gospodinu veleopoštovanom
Kako bih poslušao ono što mi naređuje Sveta Mater Crkva prilažem ovom svome 
poniznome pismu Prijavu, podastirući je preuzvišenome i prepoštovanome Vašemu 
Gospodstvu potpuno slobodno i s velikim žaljenjem, želeći da se nije tako dogodilo. 
U znak odanoga poštovanja duboko Vam se klanjam, ljubim Vam svetu ruku i izjav-
ljujem se 
   Vašega Preuzvišenoga i Prepoštovanoga Gospodstva
   Blato, 4. ožujka 1792. 
   Naponiznijim, najodanijim i najvjernijim slugom 
   Don Antonio Šeman 
   Preuzvišeni i prepoštovani Monsinjor Lelio Cipiko 
   Splitski Nadbiskup, Primas Dalmacije i cijele Hrvatske
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2.3. Pismo don Antonija Šemana i nadbiskupa Lelija Cipika Apostolskoj nunci-
jaturi u Veneciji, Blato, 30. travnja 1793. 
(ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 305)
  Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Signor Paron Collendissmo
Li 24 del spirante aprile ho ricevuto il venerato foglio di Vostra Signoria Illustris-
sima, e Reverendissima segnato li 11 del detto mese, dal qual comprendo per aver 
ricevuto una mia divota Lettera con entro un mio foglio come in esso de l’accusa in 
esso contenuta, ed a nota serviente per trovarsi priva de suoi fondamenti, per esser 
posta tutta in aria. 
Lo comprendo ancor io presentemente, ma mi hà convenuto altrove far l’altra, ma 
di tanto da alcuno non mi fù prima sugerito, e queste sono proposte, quanto sopra 
poste ridotte nella forma da Lei indicatami. 
Del debito dele circostanze mai mi sono inacorto a dovergli esprimere, non veden-
dole prescritte nell’Editto di S. Offizio emanato sotto la reggenza d’Innocenzo III 
nell’anno 1694 li 13 Marzo; ora dunque perche le comprendo necessarie, come Lei mi 
prescrive, le hò aggiunte nell’accluso foglio di denunzia, acciò la medesima sortisca 
quell’effetto qual dalla Santa Madre Chiesa è bramato. 
Non mi è permesso dalle mie premure a questa parte far la denuncia a voce, lò sup-
plirà l’inferto foglio, come se lo facessi personalmente. L’innata di Lei Bontà è sup-
plicata divotamente ad iscusarmi dell’ incolpabil mio atto d’inscienza che comisi in 
questo particolare. 
Resto con sommo rincrescimento d’avermi convenuto a divenire a questo atto di 
denonzia contro un Prelato, a cui son astretto con obbligazioni. Grandissimo piacere 
averei, se la cosa sarebbe al contrario. In segno di divoto rispetto passo all’onore di 
profondamente inchinarla, baciarle la sagra mano, ed a protestarmi d’esser con vero 
ossequio 
   Di Vostra Signoria Illustrissima, e Reverendissima 
   Blatta 30 aprile 1793 
   Umilissimo, Devotissimo, ed Obbligatissimo Servitore 
   Don Antonio Seman 
   Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Lelio Cippico 
   Arcivescovo di Spalato, Primate di Dalmazia
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Prijevod 
 Preuzvišenom i prepoštovaom gospodinu, gospodinu velepoštovanom
Dana 24. prošloga travnja primio sam štovano pismo Vašega preuzvišenoga i 
prepoštovanoga Gospodstva s nadnevkom 11. istoga mjeseca iz kojega razabirem 
da ste primili jedno moje ponizno pismo i priloženu prijavu, i koje sadrži opasku da 
je neutemeljena i sva u zraku. 
Sada razumijem i trebao sam drugdje podastrijeti drugu prijavu, ali ovo mi nitko 
drugi nije ranije savjetovao, te su to iznesene tvrdnje, uobličene kako ste mi Vi 
naznačili. 
O okolnostima nisam nikada mislio da se moram izjasniti, jer nisam našao takvu 
odredbu u ediktu Svetog uficija koji je donesen za vladanja Inocencija XII., 13. ožujka 
1694. Sada pak, jer razumijem da su potrebne, kako mi vi naređujete, dodao sam ih u 
priloženoj prijavi, kako bi ista postigla onaj učinak koji želi Sveta Mater Crkva. 
Sadašnje moje dužnosti ne dopuštaju mi da sam dođem ovamo i osobno iznesem 
optužbu. To će nadomjestiti priloženi list kao da to osobno činim. Ponizno molim 
Vašu preveliku dobrotu da oprosti moju veliku pogrešku koju sam zbog neznanja 
počinio u ovoj pojedinosti.
Vrlo mi je žao što sam morao podastrijeti prijavu protiv Prelata, kojemu dugu-
jem zahvalnost. Bilo bi mi vrlo drago kada bi stvar bila obrnuta. U znak odanoga 
poštovanja duboko Vam se klanjam, ljubim Vam svetu ruku i izjavljujem se 
   Vašega preuzvišenoga i prepoštovanoga Gospodstva 
   Blato, 30. travnja 1793. 
   Naponiznijim, najodanijim i najvjernijim slugom 
   don Antonio Šeman 
   Preuzvišeni i prepoštovani Monsinjor Lelio Cipiko 
   Splitski nadbiskup, Primas Dalmacije
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2.4. Pismo don Antonija Šemana nadbiskupu Leliju Cipiku, 30. travnja 1793. 
(ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 306).
  Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Arcivescovo di Spalato 
  Primate di Dalmazia 
Attesto io intrasatto d’aver udito dal molto Signor Don Francesco Bosnich fù at-
tual pievano di Blatta, ed ora eletto Parroco di Smoquiza di questa Giurisdizione in 
un discorso, che qui sotto la Loggia si faceva, in una compagnia di quattro, cinque 
Fratti sopra l’infelice stato della nominata Semblea Francese, che questa sia formata 
dalla Scuola de Muratori, che molte persone in questa Dalmazia, sono ascritte nella 
medesima, e che in essa sia ascritto il Monsignor Stratico, Vescovo di Lesina, e questo 
in presenza deli molto reverendi Signori Don Antonio Sevilo, Don Marco Bachin, ora 
eletto pievano di questo luogo, e Don Giovanni Zannetich sacerdoti di questo luogo; 
onde questo depono e denunzio appresso Vostra Signoria Illustrissima, e Rever-
endissima con questa mia denunzia per supplire soltanto al debito, che m’impone la 
Santa Madre Chiesa, ed in fede di verità mi soscrivo di proprio pugno. 
   Blatta, 30 aprile 1793. 
   Io Don Antonio Seman affermo quanto di sopra M. P. 
Prijevod 
 Preuzvišenome i prepoštovanome Monsinjoru Splitskom nadbiskupu 
 Primasu Dalmacije 
Potvrđujem kao istinito da sam čuo od mnogo prepoštovanoga gospodina don 
Francesca Bosnića bivšeg župnika Blata, sada postavljenoga za župnika Smokvice 
u ovoj oblasti, u razgovoru četiriju pet fratara ispred gradske lože o nesretnome 
stanju spomenute francuske Skupštine, da nju čini Bratovština zidara i da su mnogi 
u Dalmaciji u nju upisani i da je u nju upisan gospodin Stratiko, hvarski biskup, i 
to je rečeno u prisutnosti mnogo prepoštovane gospode don Antuna Ševila, don 
Marka Bačića, sada postavljenoga za župnika ovoga mjesta, i don Ivana Žanetića, 
svećenika ovoga mjesta. Stoga to izjavljujem i prijavljujem Vašemu preuzvišenome 
i prepoštovanome Gospodstvu ovom svojom prijavom, samo zato da bih ispunio 
dužnost na koju me obvezuje Sveta Mater Crkva, i potvrđujući kao istinu vlastoručno 
se potpisujem. 
  Blato, 30. travnja 1793. 
  Ja, don Antonio Šeman potvrđujem gore navedeno manu propria 
           (vlastoručno) 
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2. 5. Pismo nadbiskupa Lelija Cipika nunciju Giuseppeu Firmu, Split, 1. lipnja 1793. 
(ASV, Archivio del nunzio a Venezia, vol. 68, 302
  Eccellenza Reverendissima, 
Dall’ inferte l’eccellenza Vostra Reverendissima rileverà il motivo che mi obbliga ad 
umiliarle la presente a di Lei saggi riflessi, per quelli provedimenti necessarj, ed op-
portuni voluti dalla delicatezza della materia proposta e dalla qualità del soggetto 
denunziato. 
Ulteriori Lumi, che schiarifichino il fatto per vero, o per falso a me impossibile averli, 
mentre l’indicati soggetti nell’ultima denunzia escirono fuori della mia metropo-
litica Primariale Provinzia sù de quali non posso estendere la mia Giurisdizione, 
abbenche il denunziato lo sia, ma per da essere judicato o reo ò innocente dalla Santa 
Sede. 
Tanto rassegno all’Apostolico zelo suo animato da tutti quelli Caratteri, che la freg-
giano de li necessari provedimenti, voluti per la delicatissima qualità dell’emergente. 
colla ossequiosa profonda stima e rispetto mi dò l’onore di raffermarmi 
   Di Vostra Eccellenza Reverendissima 
   Spalato primo Giugno 1793 
   Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servitor 
   Lelio Cippico Arcivescovo, e Soprintendente 
   A Sua eccellenza Monsignor Giuseppe Firmo 
   Arcivescovo di Petra, Nunzio Apostolico Veneziano 
Prijevod 
  Prepoštovana Preuzvišenosti, 
Iz priloženoga spoznat će razlog koji me navodi da podastrem ovo pismo Vašemu 
mudrom razmatranju radi potrebnih i prikladnih mjera koje zahtijevaju osjetljivost 
podastrtog predmeta i odlike prijavljene osobe. 
Druge obavijesti koje bi rasvijetlile predmet kao istinit ili lažan ne mogu prikupiti, jer 
su osobe navedene u posljednjoj prijavi napustile moju nadbiskupsku Primarijalnu 
Provinciju te na njih ne mogu proširiti svoju sudsku nadležnost, premda prijavljeni 
ovamo pripada, ali ga krivim ili nevinim treba proglasiti Sveta Stolica. 
Toliko podastirem Vašoj Apostolskoj revnosti koja posjeduje sva ona svojstva što 
omogućuju poduzimanje mjera primjerenih osjetljivosti predmeta te se najdubljim i 
najodanijim poštovanjem izjavljujem 
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   Vaše prepoštovane Preuzvišenosti 
   Split, prvoga lipnja 1793 
   Najponiznijim, najodanijim i najzahvalnijim slugom 
   Lelio Cipiko, Nadbiskup i Vrhovni nadzornik 
   Njegovoj Preuzvišenosti Monsinjoru Giuseppeu Firmu 
   Nadbiskupu Petre, Mletačkome Apostolskome Nunciju
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Spectemur agendo ‒ Let us be Judged by our Acts! 
Enlightenment’s Work of Bishop Ivan Dominik Stratiko and Doctor Julije Bajamonti 
on the Island of Hvar
Summary
With the arrival of Ivan Dominik Stratiko on the island of Hvar, that island became a 
place of Enlightenment’s activities and modernization change. Welcoming speech on the 
occasion of Stratiko’s enthronement as the new bishop held by the doctor of Hvar and his fri-
end Julije Bajamonti contains a description of conditions and different problems of the island 
of Hvar and Dalmatia in the 18th century. Bajamonti’s speech is also an example of extensive 
knowledge of the leading Enlightenment ideas among the Dalmatian educated elite and a 
review of proposals for their concrete application in Dalmatia. Ivan Dominik Stratiko parti-
cipated in many of the reforms presented in Bajamonti’s programmatic speech. Despite the 
remarkable Enlightenment’s activities, Stratiko was not spared of criticism, conservatism, 
misunderstandings and accusations of the community in which he lived and worked. In the 
second section of the paper we analyze the letters in which priest from the island of Korčula 
denounced to the Vatican bishop Ivan Dominik Stratiko as member of brotherhood of the 
Freemasons.
Keywords: Ivan Dominik Stratiko; Julije Bajamonti; modernization; reforms; Freema-
sons
